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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Orden Ministerial núm. 114/74. -- Se dispone
que el Contralmirante don Luis Huerta de los Ríos
cese en el cargo de Presidente del Consejo Directivo
del Servicio de Suministros Diversos de la Armada,
para el que fue nombrado por Orden Ministerial nú
mero 3.302/67, de 11 de julio (D. 0. núm. 163).
Madrid, 12 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 115/74. — Se nombra
Presidente del 'Consejo Directivo del Servicio de Su
ministros Diversos de la Armada al Vicealmirante
don Juan Cervera Cervera, que cesará en el cargo
de Presidente del Consejo Directivo del Servicio de
Seguros Sociales.
Madrid, 12 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 116/74. Se nombra
Presidente del Consejo Directivo del Servicio de Se
guros Sociales de este Ministerio al Contralmirante
don Francisco Núñez de Olarieta.
Madrid, 12 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
PITA DA VEIGA
Suministros Diversos de la Armada.
Orden Ministerial núm. 117/74. En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 4.° del artículo 12
del vigente Reglamento del Servicio de Suministros
Diversos, y a propuesta de su Presidencia, se nombra
Vocal de su Consejo Directivo al General Subinspec
tor del 'Cuerpo de Máquinas don José Aboy Gándara,
en relevo del General Subinspector del mismo Cuer
po don Manuel Antonio Castro Martínez.
Madrid, 14 de febrero de 1974.
PITA DA VEIGA
•
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 246/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Proicsor (lel
Polígono de Tiro Naval "janer" al Capitán de Cor
beta (A) don Víctor Guimerá Beltrí, que deberá ce
sar como Comandante del remolcador de altura
R. A.-5 cuando sea relevado.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 247/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal Electivo de
la JUME al Teniente de Navo (A) don José L. 'Bus
tabad Amado, en relevo del Oficial de dicho empleo
y Especialidad don Enrique Ros de la Huerta.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 248/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente (le
Navío (A) don Enrique Ros de la Huerta cese como
Vocal Electivo de la JUMÉ.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rajas.
Resolución núm. 167/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone cause baja en
la Armada, 1-)or fallecimiento ocurrido el día 12 de
febrero de 1974, el Capitán de Máquinas de la Escala
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de Tierra don Diego Vaca Alanis, destinado en la
Ayudantía Mayor y Tren Naval del Arsenal de La
Carraca.
Madrid, 14 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres....
Sres. ...
ft
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 249/74, de la Dirección de Re
elniamiento y •Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
(lel Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad' de 8 de febrero de 1974 y
efectos administrativos a partir de 1 de -marzo, al
Sargento primero Mecánico don Vicente Fernández
Salanova.
Esta vacante es la primera del turno de amorti
zación.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 250/74, de la Dirección de Re
clutítmiento y Dotaciones.—Como consecuencia del
cambio de jurisdicción del buque-transporte Almi
rante Lobo, se dispone quede sin efecto el destino
conferido a dicho buque, por Resolución número 104
de 1974 de esta Dirección (D. O. núm. 20), al Sar
gento primero Electricista don José Rey Varela, el
cual deberá continuar en la ETEA.
Madrid, 13' de febrero de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Marinería.
Personal Profesional Permanente.
Resolución núm. 168/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que, determina la Resolución número 1.146/73 (i)TA
Número 40.
U1(i) °Fui/u, núm. 211), se reconoce el carácter de
Personal Profesional Permanente a los Cabos prime
ros Especialistas (V) que a continuación se relacio
nan, denominándose Cabos primeros Veteranos:
Cabo primero 14:specialista Radiotelegrafista Jaime
Morales Avilés.
Cabo primero Especialista Mecánico Fernando
Alvarez Dbminguez.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
1-:xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 169/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que determina la Resolución número 1.147/73 (Dm
hilo OFICIAL 1111111. 211), se reconoce el carácter de
Personal Profesional Permanente a los Cabos prime
ros Especialistas de las distintas Especialidades que
L continuación se relaci(Man , denominándose Cabos,
primeros Especialistas Veteranos:
MANIOBRA
Constantino Sanjuán Amado.
Fernando Rey Pita.
Gabriel Cerezuela García.
MECA
José Luis Pifieiro Ogando.
ESCRI131F.NTE
Juan Lourido Loureiro.
Madrid, 13 de febrero de 107-1.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militan
Jubilaciones.
Resolución núm. 253/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dutaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección General del 're
soro y Presupuestos, se dispone que el Operario
de primera (Instrumentista) de la Escala de Opera
rios de la Primera Sección de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Juan Regueiro Alvarifio
pase a la situación de "jubilación" peor inutilidad
física, por reunir las condiciones que determina el
Párrafo 2.0, artículo 39, de la Ley articulada de Fun
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cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1%4(R. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964,
y D. O. núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 13 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
LI
Personal civil no funcionario.
Convocatoria.
Resolución núm. 166/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil femenino
cuatro plazas de Ayudante Técnico Sanitario, para
prestar sus servicios en la Policlínica Naval "Nues
tra Señora del Carmen", de Madrid.
BASES:
1.a Para ser admitidas en este concurso, las solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones:
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho años de edad en la
fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesarias,
para lo cual serán reconocidas por el Servicio Mé
dico de la Armada, que hará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria o de
otra índole incompatible con la función a desempeñar.
Particulares del concurso:
Estar en posesión del título correspondiente a la
plaza que se concursa.
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
tas del mismo.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas directamenteal excelentísimo señor Almirante Jefe de la Juris
dicción Central (Ministerio de Marina).
3.a El plazo de admisión de instancias será de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las que
se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que las interesadas ha
rán constar bajo su responsabilidad la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base 1•a, podrán ir
acompañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura de Personal Civil de la Jurisdicción Cen
tral las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
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6.a El Tribunal que lía (le examinar a las con_cursantes estará constittii(lo por:
Presidente: Teniente Co.ronel Médico don AdolfoDerqui Ruiz.
teas Real y Comandante Médico don Rom;•Vocales:Teniente Coronel Médico don z,tirini
Egea.
Secretario: .Ayudante Técnico Sanitario, Oficialprimero, don Carlos Pérez Lecha.
Auxiliar : Oficial segundo Administrativo doña Purificación Corral° Meco.
7,a Los exámenes consistirán en demostrar la aptitud adecuada a la categoría profesional de la Plazaconvocada v pruebas, de aptitud intelectual.
CONDICIONES. TECNICAS
8•a Las t'unciones a realizar por 1a4; concursantes
que sean seleccionadas para ocupar las plazas convocadas serán las propias de su categoría profesional
en las definidas en el anexo número 1, A) Titulados,de la vigente Reglamentación de Trabajo de personalcivil no funcionario de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Las concursantes que ocupen las plazas que
se convocan /quedarán acogidas a la Reglamentaciónde Trabajo del personal civil no funcionario, aprobada por Decreto número 2.525/1967, de 20 (le oc
tubre (D. a núms. 247 y 252), y disposiciones legales posteriores dictadas para su aplicación.
la De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo bae Illelisual de ocho mil seiscienta:,
diez pesetas.
b) Plus complementario de dos mil quillienta:)
noventa pesetas mensuales.
e) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
(1) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribui(las.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso,
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El periodo de prueba será de seis meses, y
la jornada laboral, de ocho horas diarias.
12. 1_741 Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
de gabinetes psicotécnicos, etc., que considere con
veniente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(B. O. del Estado núm. 193 y D. O. iním. 157), se
considerará a los componentes del 'Fribunal nombra
do con derechu al percibo de "asistencias" y dere
chos de examen, que se justificarán en la forma esta
DEL MINISTERIO DE MARINA
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blecida en el citado Decreto-Ley y en la cuantía de
125 pesetas el Presidente. y Secretario y 100 pesetas
los Vocales, por el concepto de "asistencias", cuyo
gasto se computará a la aplicación presupuestaria
correspondiente y de acuerdo con la Resolución nú
mero 3/73 de la Intendencia General.
14. En esta convocatoria, de conformidad con lo
autorizado en el último párrafo del artículo 10 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, además de las
preferencias generales y legales que procedan, se esta
blece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos
(lel personal civil o militar de la Armada, siempre
que superen las pruebas correspondientes.
Madrid 29 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Contrataciones.
Resolución núm. 251/74, de la Dirección (le Re
clutamiento y •Dotaciones.---En virtud de expediente
incoad.° al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
(le Trabajo del personal civil no, funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter fijo
y la categoría profesional que se indica, del personal
que a continuación se relaciona, para prestar sus ser
vicios en el STUN del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, a partir de la fecha de iniciación de pres
tación de servicios:
Oficial de segunda (Velero).
Don Gonzalo Lago Rodríguez..
Don Vicente Martínez Cabana.
Don José Martínez Díaz.
Oficial de segunda (Recorrida).
Don Avelino García Prieto.
Don José Doce Blanco.
Madrid, 13 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Raja por fallecimiento.—Rectificación.
ab.
Resolución núm. 252/74, de la Dirección de Re
clutamiento YDotaciones.—Paclecido error material
en la redacción (k la Resolución número 84/74, de
fecha 17 de enero de 1974 <1.). 0. m'un. 18), que
dispuso la baja en la Armada, por fallecimiento, del
Oficial de segunda (Carpintero) don Eduardo Fran
cisco Villanustre Rodríguez, se rectifica la misma en
el sentido de que el destino en que prestaba sus ser
vicios era el de Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 13 (le febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
DIPECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 118/74 (D) -1. Se
convoca, con carácter extraordinario, concurso-op.o
sición para cubrir 30 plazas, más las de gracia, de
Alféreces-Aluninos del 'Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada (Sección de Medicina).
Las plazas de gracia sólo podrán ser cubiertas
por los que tengan reconocido este derecho.
2. Condiciones generales.
['ara tomar parte en este concurso-oposición
son necesarias las siguientes:
2.1. Ser ciudadano español.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido expulsado de algún Cuerpo
del Estado o Centro Oficial de Enseñanza.
2.4. No hallarse procesado ni declarado en re
beldía.
2.5. Acreditar haber observado buena conduc
ta cívica y social.
2.6. Aptitud física suficiente a juicio (le 1111;1
junta Facultativa de Médicos designada al efecto,
cuya actuación se ajustará á lo determinado en :
2.6.1. Cuadro de exenciones vigente para in
greso en la Escuela Naval Militar, aprobado por
Orden Ministerial de 27 de noviembre de 1972
(13. O. del Estado núm. 291, y D. O. M. nímne
ro 280), excepto en lo que respecta a la vista (pie
regirá lo dispuesto en el Decreto de la Presiden
cia del Gobiernwnúmero 3.087/1969, de 6 de no
viembre (13. 0. d'el Estado núm. 295, y D. O. de
Marina núm. 13/1970), modificado por Decreto de
la Presidencia (Id Gobierno número 2.075/1971,
de 23 de julio (B. O., del Estado núm. 224, y Dm
Rio OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 11útlie
10 243).
2.6.2. I ,a Junta Facultativa de Médicos delic
ti'I someter a los opositores a los exámenes que
considere necesario) para determinar que reúnen
las condiciones reseñadas.
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2.7. No haber cumplido los treinta (le
edad.
2.8. Hallarse en posesión del título de licen
ciado en Nledicina y Cirugía o resguardo de haber
hecho el depósito legal para su expedición.
2.9. Para los solicitantes que sean Oficiales
de Complemento o estén declarados "aptos" para
ello, el limite de edad será los treinta y dos años.
2.10. Para los Suboficiales y Cabos efectivos
de la Armada no se fijará limitación de edad.
2.11. Todas las condiciones anteriores se refe
rirán a la fecha en que termine el plazo de pre
sentación de instancias.
3. Los que crean reunir las condiciones que
establece el punto 2, podrán solicitar ser admiti
dos a esta convocatoria, mediante instancia diri
gida t1 excelentísimo señor Ministro de Marina,
en la que se haga cofistar expre.samente que reú
nen todas y cada una de las condiciones exigidas.
a la que se adjuntarán los siguientes documentos:
3.1. Expediente académíco.
'3.2. "Curriculum vitae". Será lo más detallado
posible, aportando todos los méritos académicos
y profesionales que los interesados posean, toda
vez que la valoración de los mismos será de gran
importancia en la clasificación y selección de los
solicitantes.
3.3. Dos fotográfias tamaño carnet, con el
nombre y dos apellidos al dorso.
3.4. Justificante de haber entregado o remiti
do a la Habilitación General del Ministerio (le,
Marina la cantidad de 500 pesetas en concepto de
derechos de matrícula.
3.4.1. Quedan exentos de esta obligación, los
siguientes:
Los huérfanos del "personal de los tres Ejér
citos.
Los que se hallen prestando servicio activo
en las Fuerzas Armadas.
Los que tengan reconocido el derecho á pla
za de gracia.
3.5. Las solicitudes, redactadas según modelo
anexo a esta Orden Ministerial, deberán tener en
trada en el Registro General de este Ministerio
dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles
siguientes al de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
3.5.1. Los que se encuentren prestando servi
cio militar cursarán sus instancias por conducto
de sus Jefes, siendo condición precisa que la ca
lificación de conducta sea igual o superior a "bue
a .
3.6. Al recibirse las instancias en la DirecciOn
de Enseñanza Naval, se acusará recibo a los inte
resados, haciendo) constar la falta de documentos
o (latos que el solicitante debe remitir antes de
transcurridos quince días desde la fecha en que ter
mine el plazo de presentación de instancias.
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3.7. Para proce(ler al estudio (1( las condicio
nes generales establecidas en los puntos 2 y 3 de
la presente convocatoria, se nombrará una junta
de clasificación de instancias.
4. Tribunal.
4.1. El rfribunal calificador estará presidido
por un General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y compuesto y por cuatro Vocales ((los Co.
roneles y dos Tenientes Coroneles) y por un Cu
n'andante como Secretario, todos ellos de dicho
Cuerpo.
4.2. El Tribunal calificador de las pruebas del
concurso-oposición examinará los expedientes aca
démicos v los "curriculum vitae", otorgan.do una
puntuación que determinará una clasificación ini
cial.
5. Pruebas.
5.1. Eas pruebas darán comienzo el día 6 de
mayo de 1974, a las horas y en los lugares que
previamente se anunciarán en el tablón (le amin_
cios de este Ministerio, calle de Montalbán. núme
ro 2, y serán las que a continuación se detallan y
por este orden :
5.1.1. Reconocimiento psicufísico.
5.1.2. Itxamen psicotéenico.
5.1.3. Entrevista de los solicitantes con el rfri
huna].
5.1.4. Eventualmente, y si a juicio del rfribun
nal se estimase oportuno y con el fin de mejor ponde
rar los conocimientos profesionales o dilucidar po
sibles empates en las puntuaciones provisionales,
un ejercicio práctico ante un enfermo médico o
quirúrgico en el centro sanitario que oportuna
mente se designe.
5.1.5. Los solicitantes efectuarán todas las
pruebas reseñadas en los puntos anteriores, las
cuales serán debidamente puntuadas.
. Adjudicación de- plazas.
6.1. La suma de las puntuaciones obtenida
en las pruebas citadas en el punto anterior de esta
convocatoria se combinará con la puntuación ob
tenida como resultado del examen de expedientes
escolares y "curriculum vitae".
6.2. Terminada la última prueba y efectuada
la adjudicación de plazas, el Tribunal levantara
acta de los resultados finales obtenidos por cada
opositor y de la plaza adjudicada. 14:ste acta, fir
mada por todos los miembros del Tribunal, sera
elevada por el Presidente al Contralmirante Di
rector de ‘Enseñanza Naval, proponiendo el nom
bramiento de Alféreces-Alumnos a favor de los apro
bados. Una copia de la misma se expondrá en el
tablón de inuncios.
6.3. Una vez terminada la calificación de los
aspirantes, el Tribunal, con arreglo a lo dispuesto
en el articulo noveno (111 Decreto número 1.411
de 1968, de 27 de junio (B. O. del Eslwiso núme
ro 158 y D. 0. M. n(im. 252),
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7. resentación de documentos.
7.1. Los opositores propuestos por el Tribunal
para ocupar plaza presentarán en la Dirección de
Enseñanza Naval, dentro del plazo de treinta días,
a partir de la publicación de la lista de, aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones
exigidas en la convocatoria.
7.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo
casos de fuerza mayor, no presentaren la docu--
mutación no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubieran podido incu
rrir por falsedad en la instancia. En este caso, la
Autoridad correspondiente formulará propuesta de
nonibramiento, según orden de puntuación, a 'favor
de quienes a consecuencia de la referida anulación
tuviera cabida en el número de plazas convocadas.
8. Los opositores aprobados que reúnan las
condiciones exigidas y cumplimenten el aparta
do 7.1 de esta convocatoria serán ,nombrados por
Orden Ministerial Alféreces-Alumnos del Cuerpo
de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina), con
antigüedad de 1 de septiembre de 1974.
9. Presentación en la Escuela Naval Militar.
9,1. Los nombrados Alféreces-Alumnos efec
tua•án su presentación en la Escuela Naval Mi
litar, vestidos de paisano, a las doce horas dé!
día 1 de septiembre de 1974, para lo cual serán
pasaportados por las Autoridades correspondien
tes, haciendo el viaje por cuenta del Estado, para
realizar un curso de formación militar y marinera
hasta Cl 20 de diciembre del mismo ario, y a con
tinuación un periodo de prácticas profesionales
en los Hospitales de la Armada, desde el 10 de
enero al 10 de abril' de 1975.
9.2. Los que no se presenten el día indicado,
salvo causa de fuerza mayor, debidamente acredi
tada, se interpretará que renuncian al nombra
miento obtenido y causarán baja.
9.3. Tanto si el cese. en la Escuela Naval Mi
litar se produjera por la causa indicada., como si
fuera debido a otra cualquiera, el intersado pasará
a la situación militar anterior a su nombramiento
de no impedirlo el motivo de' la baja.
9.4. Al efectuar su presentación en la Escuela
Naval Militar, cada Alférez-Alumno entregará en
la Habilitación de la misma la cantidad de diez
mil (10.000) pesetas, y mensualmente se le des
contará tres (3.000) pesetas de sus haberes, hasta
completar el pago del vestuario, que se les en
tregará de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 20 de octubre de 1966.
9.5. Mientras sean Alféreces Alumnos estarán
sometidos al régimen establecido por el Regla
mento de la Escuela Naval Militar,
10. Nombramiento de Oficiales.
10.1. Los que terminen con aprovechamiento
el curso a que se refiere el apartado 9.1. de esta
convocatoria, serán nombrados Tenientes Médi
cos y serán incluidos en el escalafón correspon
diente por el orden de antigüedad que resulte de
sumar las notas medias del concurso-oposición, afec
tadas del coeficiente 2 y del curso realizado en la
Escuela Naval Militar, afectada del coeficiente 1.
11. Para todo lo consignado expresamente en
esta convocatoria, se aplicará lo dispuesto) en la
reglamentación general para ingreso en la Admi
nistración Pública, Decreto número 1..111/196,
de 27 de junio (B., O. del Estado núm. 156 y
D. O. M. núm. 252), y en el Reglamento de los
Tribunales de exámenes para ingreso en la Es
cuela Naval Militar, Orden Ministerial de 20 de
marzo de 1945.
Madrid, 26 de enero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
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INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE EN EL CONCURSO - OPOSICION
Póliza
de
3 pesetas
Excmo. Sr.,
Don , desea presentarse al concurso-oposición convocado por Orden Ministerial
número 118/74 (D) (D. O. núm. 40), para ingreso en la Escuela Naval Militar como Alférez-Alumno del Cuer
po de Sanidad (Sección de Medicina), significando que concurren en él las siguientes circunstancias:
a) Nació en , provincia de el (lía de de 19
b) Hijo de • de profesión.. (1), de empleo .., por Orden
(nombre del padre) (sólo para nsilitarCS)
Ministerial número (D O núm. , de de de 19 ), y de •1
(nombre (ie 'a n adre)c) Reside en , provincia de , calle (o plaza) de , muna() . ,
documento nacional de identidad número
(1) Estado (2)
c) Condición (3)
(e.1) Ejército a que pertenece (5)
(e.2) Arma o Cuerpo ..
(e.3) Empleo
(0.4) Destino
(e.5) Fecha de ingreso
f) Pertenece al Trozo Marítimo de (6) (folio)
g) Pertenece a la Caja de Recluta (7) número , de
h) Se halla en posesión del título (o ha efectuado el depósito para su obtención) de Licenciado en Medi
cina y Cirugía, cuyos estudios finalizó en de de 19
Acompaña a esta instancia los siguientes documentos:
Expediente académico.
"Curriculum vitae".
Dos fotografías, tamaño carnet, con nombre y dos apellidos al dorso.
— justificante de haber pagado los derechos de examen que le corresponde.
El firmante declara ser ciertos los datos consignad os en esta instancia, carecer de antecedentes penales y
no haber sido expulsado de Centro Oficial de Enseñanza por el Tribunal de Honor: comprometiéndose, en caso de
obtener plaza, a entregar ett la Dirección de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el pazo máximo de
treinta días, a contar desde la fecha en que se hagan públicas las listas de aprobados, los documentos reseñados
al dorso y a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Reino.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
En a de de 1974.
Excmo. Sr.:
(Firma del interesado.)
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
(1) Hágase constar únicamente si es civil o militar.
(2) Soltero o casado.
(3) Civil o militar.
(4) Sólo para los que estén en servicio activo.
(5) Ejército, Marina o Aire.
(6) Para los inscritos en Marina.
(7) Para los no inscritos en Marina.
— Certificación literal (no en extracto) del acta de nacimiento.
Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
— Certificado de buena conducta, moral, cívica y social, expedido por el Gobierno Civil de la respectiva pros in
cia o por la Dirección General de Seguridad, para los residentes en Madrid.
— Título o resguardo de haber efectuado el depósito para su expedición.
— Certificado de su estado civil.
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